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ABSTRACT 
  
A culture of innovation is seen as essential if local government organisations are to 
effectively manage and survive in ever-changing environments. This paper provides 
an overview of innovation processes and outlines how they are applied in two local 
government organisations in Kedah Malaysia. A culture of innovation provides an 
opportunity for local government to respond to pressing local needs within 
legislative and financial constraints. The paper concludes that for an innovative 
culture to develop in local government organisations, a number of interrelated 
factors must combine in a synergistic way for genuine organisational change to 
occur. Such an innovative culture develops when creative individuals respond to 
external pressure for change implementing new ways of working gleaned from an 
extensive network, both within and between organisations. This innovation reflects 
their personal desire for continuous learning, builds employee capacity across 
flexible organisations while working with long-term, best interests of the community 
they serve in mind.  
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ABSTRAK 
 
Budaya inovasi dilihat sebagai penting jika organisasi kerajaan tempatan mahu 
mengurus dengan berkesan dan masih bertahan dalam persekitaran yang sentiasa 
berubah. Kajian ini memberikan gambaran keseluruhan proses-proses inovasi dan 
menggariskan bagaimana ianya diaplikasikan dalam dua organisasi kerajaan 
tempatan di Kedah Malaysia.  Budaya inovasi memberi peluang kepada kerajaan 
tempatan untuk bertindak balas terhadap tekanan keperluan tempatan dalam 
kekangan perundangan dan kewangan. Kajian ini menyimpulkan bahawa untuk 
budaya inovatif dibangunkan dalam organisasi kerajaan tempatan, beberapa faktor 
yang saling berkait mesti digabungkan dengan cara sinergistik supaya perubahan 
organisasi yang sebenar berlaku. Budaya inovatif seperti itu terjadi apabila individu-
individu kreatif bertindak balas terhadap tekanan luar yang mahu perubahan dengan 
melaksanakan cara-cara bekerja yang baru yang dipilih dari rangkaian yang luas , di 
dalam dan antara organisasi. Inovasi ini mencerminkan keinginan peribadi mereka 
untuk pembelajaran berterusan, membina kapasiti pekerja seluruh organisasi yang 
fleksibel, secara jangka panjang, demi kepentingan terbaik masyarakat di mana 
mereka memberi perkhidmatan. 
 
Kata kunci: inovasi, kerajaan tempatan, strategi 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Pihak berkuasa tempatan sebagai kerajaan ketiga selepas Kerajaan 
Persekutuan dan Negeri mempunyai kesan langsung dan segera kepada masyarakat 
di bawah perkhidmatan mereka.Cara di mana organisasi kerajaan tempatan membuat 
inovasi dan perubahan menentukan kesan ke atas pembangunan ekonomi dan 
masyarakat tempatan.. Sebagai tahap kerajaan ketiga dengan diberi mandat 
bertanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan asas disediakan dan 
disenggarakan, keupayaan kerajaan tempatan untuk berubah adalah penting kepada 
kejayaan masyarakat tempatan secara jangka panjang. Banyak kerajaan tempatan 
hari ini telah melangkah jauh melebihi mandat yang dinyatakan dalam perundangan 
dengan melibatkan komuniti mereka dalam dialog mengenai asas-asas kehidupan 
bermasyarakat, sekarang, dan akan datang (lihat contohnya Leach et al 1996). 
Walaupun penyelidikan di dalam inovasi dan kreativiti di tempat kerja menunjukkan 
bahawa strategi itu memberikan jaminan untuk memenuhi cabaran bagaimana untuk 
membawa perubahan dalam persekitaran kerja ( West dan Farr 1990) terdapat minat 
yang masih kurang bagaimana inovasi dan kreativiti dalam organisasi kerajaan 
tempatan berfungsi untuk memudahkan perubahan dalam masyarakat. 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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